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РОЛЬ ЦЕНТРОВ ГЕРМАНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В РАЗВИТИИ НАУЧНОГО ДИАЛОГА МЕЖДУ 
РОССИЕЙ И ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ
Великий И. В. Гете писал: «Я вовсе не надеюсь, что люди 
будут любить друг друга или одинаково думать. Это невозмож­
но и не нужно. Но очень важно добиться того, чтобы люди раз­
ных народов знали друг о друге, понимали друг друга и терпи­
мо относились друг к другу». На углубление этого знания и 
понимания (по большому счету) и направлена работа центров 
германских исследований.
Первые центры по изучению истории Германии появляют­
ся вдалеке от Москвы еще 30 лет назад. Сначала это было про­
блемное объединение по германской истории, созданное в 
1971 г. профессором А. С. Бланком в Вологде. Затем постепен­
но складываются новые центры историков-германистов: вок­
руг профессоров В. А. Козюченко в Волгограде, А. С. Завьяло­
ва — в Днепропетровске, И. Я. Биска — в Иванове, Н. С. Чер­
касова — в Томске, А. Б. Цфасмана — в Челябинске, А. И. Бо- 
розняка — в Липецке, В. А. Артемова — в Воронеже, А. А. Ани­
кеева — в Ставрополе и др.
В этих неофициальных центрах регулярно публиковались 
сборники статей, проводились научные конференции. Геогра­
фия проживания исследователей проблем германской истории 
к концу 80-х гг. стала весьма впечатляющей: от Минска на за­
паде до Томска, Кемерова и Читы на востоке; от Вологды на 
севере до Ставрополя и Еревана на юге.
Роль координатора в развитии советской германистики был 
призван сыграть Центр германских исторических исследова­
ний (ЦГИИ, Forschungszentrum fbr deutsche Geschichte), создан­
ный в 1990 г. при Институте всеобщей истории РАН под пред­
седательством профессора Я. С. Драбкина.
Однако в 1991-1993 гг. ситуация начала коренным образом 
меняться. С одной стороны, многолетнему и плодотворному 
сотрудничеству российских германистов, в силу происходив­
ших в обществе процессов, был нанесен значительный урон.
Государство практически перестало финансировать проведе­
ние конференций, издание сборников статей и «Ежегодника гер­
манской истории». Но, с другой стороны, появились невидан­
ные ранее возможности и перспективы. Для исследователей 
стали доступны многие закрытые ранее фонды российских ар­
хивов. Появилось большое количество переводов на русский 
язык ранее недоступных документов, мемуаров и исследований 
западных авторов.
И, как это ни парадоксально, в очень тяжелой российской 
финансово-экономической ситуации не только продолжают 
функционировать ранее сложившиеся центры германистики, но 
и появляются новые. Так, в 1992 г. в Институте Европы РАН 
был создан Центр германских исследований, который занима­
ется в основном изучением современных процессов, происхо­
дящих в ФРГ.
В апреле 1999 г. под руководством профессора Ю. В. Галак­
тионова в г. Кемерово был основан межрегиональный Запад­
носибирский центр германских исследований (ЗСЦГИ). В сен­
тябре 1999 г. аналогичный Центр германских научных иссле­
дований был создан в Воронеже под руководством профессора 
В. А. Артемова. Подобный же центр под руководством про­
фессора Н. Э. Вашкау начал работу в 2001 г. в Волгограде.
Создание этих центров российской германистики стало, с 
одной стороны, закономерным итогом, а с другой стороны, 
ответом на вызов времени — развитие всестороннего сотруд­
ничества с учеными ФРГ. Это сотрудничество на протяжении 
последних 10 лет реализуется через конференции, исследова­
тельские проекты, издание совместных сборников, а также пе­
реводы книг и статей. Большую роль при этом играют различ­
ные немецкие организации и фонды — ДААД (Немецкая служ­
ба академических обменов), фонд Фридриха Эберта, фонд 
Фридриха Науманна, фонд «Фольксваген» и др. Поездки рос­
сийских историков-германистов для работы в библиотеках и 
архивах Германии, а также приезд немецких ученых для иссле­
довательской работы в Россию стали обыденным явлением.
С 1991 г. российскими учеными и учеными объединенной 
Германии регулярно проводятся научные конференции по раз­
личным проблемам немецкой и российской истории. Назовем 
только некоторые, проходившие в России в последние годы:
«Россия и Германия: опыт и уроки взаимодействия в XX 
веке» — октябрь 1999 г., Воронеж; «Россия и Германия в Евро­
пе: история, проблемы, перспективы» — апрель 2000 г., Моск­
ва; «Германия и Россия в XX веке: две тоталитарные диктату­
ры, два пути к демократии» — сентябрь 2000 г., Кемерово; и др. 
Новым словом в развитии интернационального сотрудничества 
ученых стало регулярное проведение российско-германских 
Копелевских чтений. Их инициатором и организатором высту­
пил профессор А. И. Борозняк. Чтения состоялись в Липецке 
уже трижды — в 1996, 1997 и 1999 гг.
Но, вероятно, наиболее зримым воплощением сотрудниче­
ства стало проведение совместных научных конференций и из­
дание сборников научных статей, в названиях которых неиз­
менно присутствуют два слова: «Россия» и «Германия». Пона­
чалу это казалось некоторой «модой», но потом пришло пони­
мание закономерности процесса.
Первым в этой серии стал сборник «Не упустить наших воз­
можностей. Аспекты российско-германских отношений в XX 
столетии», вышедший одновременно в Москве и Майнце в 
1992 г. на русском и немецком языках. Затем в 1995 г. в Москве 
выходит сборник «Россия и Германия в годы войны и мира». 
Он стал результатом плодотворной работы ассоциации «Мюль- 
хаймская инициатива». В 1998 г. в Москве и Воронеже выходят 
сразу 4 сборника: «Веймар—Бонн. Опыт двух германских де­
мократий и современная Россия» под редакцией Я. С. Драбки- 
на; «Россия и Германия» под редакцией Б. М. Туполева; «Рос­
сия и Германия в Европе» под редакцией Б. С. Орлова и X. Тим- 
мерманна; «Германия и Россия: события, образы, люди» под 
редакцией В. А. Артемова. Причем воронежский сборник, по 
сути, стал ежегодником (второй выпуск вышел в 1999 г., а тре­
тий — в 2000 г.). В 2001 г. наиболее крупным стал изданный в 
Кемерово пятисотстраничный сборник под редакцией Ю. В. Га­
лактионова и Б. Бонвеча «Германия и Россия в XX веке: две 
тоталитарные диктатуры, два пути к демократии».
Названные и другие сборники выгодно отличаются от ра­
нее выходивших в СССР следующим: участием ведущих рос­
сийских и немецких ученых; активным привлечением молодых 
ученых из различных регионов России; широтой тематики, 
причем в качестве одной из ключевых поставлена проблема
восприятия образа «чужой» страны, образа «врага» в разные 
исторические периоды.
Надо особо подчеркнуть, что в каждом из центров публи­
куются и отдельные исследования, которые стали новым сло­
вом в развитии российской германистики1.
Анализ публикаций российских авторов по истории, поли­
тике, экономике и культуре Германии за 1990-2000 гг. показы­
вает, что именно провинциальные центры германских иссле­
дований, сложившиеся на сегодня, лидируют по числу публи­
каций и определяют основные направления германских иссле­
дований в России. Эти центры вносят весомый вклад в разви­
тие научного диалога между российскими и немецкими учены­
ми, и, таким образом, в развитие партнерства между РФ и ЕС.
Теперь хотелось бы конкретизировать этот тезис на приме­
ре Западносибирского центра германских исследований 
(ЗСЦГИ)
Центр был создан в апреле 1999 г. как первая в России тако­
го рода межрегиональная общественная организация, которая, 
преследуя научные, учебные и культурные цели, объединяет 
преподавателей, научных сотрудников, аспирантов и студен­
тов вузов Барнаула, Кемерова, Новосибирска и Томска, зани­
мающихся изучением истории, культуры, экономики, полити­
ки Германии, немецкого языка и немецкой литературы.
Председатель Центра — д-р ист. наук, профессор, заведую­
щий кафедрой новой, новейшей истории и международных от­
ношений Кемеровского государственного университета Юрий 
Владимирович Галактионов.
Заместители председателя — д-р филол. наук, профессор Ев­
гений Александрович Пименов; канд. ист. наук, доцент Лидия 
Николаевна Корнева. Исполнительный секретарь — канд. ист.
1 См. напр.:Биск И. Я. Пресса веймарской Германии. Иваново, 1995. 231 с.; 
Борозняк А. И. Искупление: Нужен ли России германский опыт преодоления 
тоталитарного прошлого? М., 1999. 288 с.; Ерин М. Е. История Веймарской 
республики в новейшей германской историографии. Ярославль, 1997. 113 с.; 
Корнева J1. Н. Германский фашизм: Немецкие историки в поисках объясне­
ния феномена национал-социализма (1945—90-е годы). Кемерово, 1998. 128 с.; 
Галактионов Ю. В. Германский фашизм как феномен первой половины XX ве­
ка. Кемерово, 1999. 100 с.; Артемов В. А., Кардашова Е. В. Фридрих Эберт — 
первый президент Германии. Воронеж, 2001. 342 с.; и др.
наук, доцент Елена Владимировна Мороз; технический секре­
тарь — Анна Федоровна Романтеева.
Адрес Центра: 650043 г., Кемерово, пр. Советский, 73, Кем- 
ГУ, факультет истории и международных отношений, кафедра 
новой, новейшей истории и международных отношений.
Тел.: (384-2) 23-06-01,23-33-97. Факс: (384-2) 23-38-85,23- 
44-03.
E-mail: if@kemsu. ru: zapsib@historv. kemsu. ru
Отделения центра: Алтайское (г. Барнаул); Кемеровское 
(г. Кемерово); Новосибирское (г. Новосибирск); Томское 
(г. Томск).
В мае 1999 г. Западносибирский центр германских исследо­
ваний был представлен ректором Кемеровского университета, 
академиком Ю. А. Захаровым на конференции ректоров немец­
ких и российских университетов в Берлине. В мае того же года 
председатель Центра профессор Ю. В. Галактионов предста­
вил ЗСЦГИ на заседании Правления Ассоциации европейских 
исследований (АЕВИС) в Москве, в ноябре 2000 г. — на пре­
зентации немецких вузов в Новосибирске.
Основные направления исследований ЗСЦГИ:
Изучение истории Германии в целом; исследование проблем 
немецкого менталитета (в сравнении с русским); социокультур­
ного взаимодействия Германии и России в свете историческо­
го опыта; сравнительный анализ двух тоталитарных диктатур 
(национал-социализм, сталинизм) и двух путей движения к де­
мократии; истории и культуры немцев в России; исследование 
немецкого языка в плане этногерменевтики и этнориторики.
Основные формы работы:
— Проведение совместных с немецкими коллегами научных 
конференций, симпозиумов, чтений, «круглых столов» (в том 
числе on-line).
— Поездки преподавателей, аспирантов, научных сотруд­
ников и студентов западносибирских вузов на научные стажи­
ровки в Германию.
— Приглашение немецких ученых в вузы Западной Сибири 
для чтения циклов лекций по проблематике Центра и для науч­
ных консультаций.
— Издание ежегодника «Германские исследования в Сиби­
ри» с привлечением российских и немецких авторов.
— Оказание финансовой и технической помощи российским 
и немецким ученым в издании монографий и учебных пособий.
— Оказание помощи западносибирским вузам в приобре­
тении современного оборудования для совершенствования пре­
подавания немецкого языка и истории Германии, создание ком­
пьютерных классов и др.
— Организация совместного научного руководства (россий­
ские и немецкие ученые) аспирантами и докторантами.
О ЗСЦГИ можно смело сказать:
• Это первая попытка объединить усилия более 50 профес­
соров и доцентов, более 100 аспирантов и докторантов, более 
1000 студентов в изучении истории Германии, ее политики, эко­
номики, культуры, российско-германских отношений, немец­
кого языка.
• Это попытка преодолеть традиционные границы исследо­
ваний между историками и филологами, экономистами и по­
литологами, юристами и культурологами и выйти на междис­
циплинарный уровень.
• Это первая попытка такой кооперации в области обуче­
ния, когда сотни студентов и аспирантов вузов Западной Си­
бири, изучающих Германию, получили возможность слушать 
лекции ведущих ученых из других вузов и научных центров Рос­
сии и Германии, получать нужную информацию через сайт 
ЗСЦГИ — http://history. kemsu. m/SAPSIB.
Опыт такой межрегиональной кооперации оказался удач­
ным. За период с 1999 по 2001 г. удалось сделать немало, в том 
числе провести международные научные конференции с учас­
тием немецких ученых, а именно:
«Роль парламента в демократическом государстве», июль 
1999 г., Барнаул, Алтайский госуниверситет. Издан сборник 
материалов.
«Сравнительно-историческое и типологическое изучение 
языков и культур». Конференция, посвященная 100-летию со 
дня рождения А. П. Дульзона, июнь 2000 г., Томск, ТГПУ. Из­
дан сборник материалов.
«Германия и Россия в XX веке: две тоталитарные диктату­
ры, два пути к демократии». Конференция, посвященная 10-
летию объединения Германии, сентябрь 2000 г., Кемерово, Кем- 
ГУ. Изданы сборники тезисов и материалов.
«Типология в этногерменевтике: менталитет и менталь­
ность», октябрь 2000 г., Кемерово, КемГУ. Издан сборник ма­
териалов.
«Президентская власть в демократическом обществе», июль 
2001 г., Барнаул, Алтайский госуниверситет. Издан сборник 
материалов.
«Тоталитарный менталитет в XX веке: проблемы изучения, 
пути преодоления», сентябрь 2001 г., Кемерово, КемГУ. Гото­
вится издание сборника материалов.
В финансировании названных конференций принимали уча­
стие Германская служба академических обменов (ДААД), 
АЕВИС, фонды Ф. Эберта (ФРГ), Мак-Артуров (США), Мос­
ковский общественный научный фонд, Институт перспектив­
ных российских исследований им. Кеннана (США), Корпора­
ция Карнеги (США) и дп
За 1999-2001 гг. Центром изданы или подготовлены к печа­
ти следующие монографии и коллективные труды:
Белковец Л. П. Российские немцы в Сибири под бдительным 
оком НКВД (1941-1955 гг.). Новосибирск, 1999. 8 п. л.
Белковец Л. П., ШадтА. А. Спецпоселение российских нем­
цев в Сибири (1941-1955 гг.). Новосибирск, 2000. 8 п. л.
Галактионов Ю. В. Германский фашизм как феномен пер­
вой половины XX века. Отечественная историография 1945— 
90-х годов: Учеб. пособие. Кемерово, 1999. 7 п. л.
Галактионов Ю. В., Корнева Л. Н. Феномен национал-соци­
ализма: взгляд историков Германии и России (1945-2000 гг.). 
Кемерово, 2002. 15 п. л.
Германская история XX века: Учеб. пособие / Под ред.
А. Е. Глушкова. Барнаул, 2002. 10 п. л.
Германия и Россия в XX веке: две тоталитарные диктатуры, 
два пути к демократии: Сб. тез. конф. / Под ред. Ю. В. Галак­
тионова. Кемерово, 2000. 10 п. л.
Германия и Россия в XX веке: две тоталитарные диктату­
ры, два пути к демократии: Сб. материалов конф. / Под ред. 
Ю. В. Галактионова, Б. Бонвеча. Кемерово, 2001. 32 п. л. (Сер. 
«Германские исследования в Сибири», Вып. 1.).
Глушанин Е. П. Древние германцы. Барнаул, 2002. 20 п. л.
История, политика, экономика и культура Германии в ис­
следованиях российских ученых. 1990-2000 гг. / Под ред. 
Ю. В. Галактионова. Кемерово, 2001. 8 п. л. (Сер. «Германские 
исследования в Сибири», Вып. 2.)
Ковалева Н. В. Образ советской России в веймарской Гер­
мании. Томск, 2002. 10 п. л.
Кутилова Л. А., Нам И. В., Наумова Н. И. Государственные 
интересы и защита прав меньшинств в контексте истории Рос­
сии (первая четверть XX в.). Томск, 2001. 14 п. л.
Пименов Е. А., Пименова М . В. Этногерменевтика языковой 
наивной картины внутреннего мира человека. Кемерово, 2001. 
10 п. л.
Сердюк Е. В. Феномен тоталитаризма в оценках зарубеж­
ной и отечественной историографии (20-90-е годы): Учеб. по­
собие. Кемерово, 2001. 8 п. л.
Тоталитаризм в XX веке: проблемы изучения, пути преодо­
ления: Сб. материалов конф. / Под ред. Ю. В. Галактионова, 
Б. Бонвеча. Кемерово, 2002. 35 п. л. (Сер. «Германские иссле­
дования в Сибири», Вып. 3.).
Шайдуров В. В. История Российских немцев в Сибири 
(XVIII-XX вв.): Сб. док. и материалов. Барнаул, 2001. 10 п. л.
На русский язык переводятся следующие монографии немец­
ких ученых:
Бернд Бонвеч. «История русской революции». (Bonwetsch В. 
Russische Revolution 1917. Eine sozialgeschichte von der 
Bauernbefreiung 1861 bis zum Oktoberumsturz. Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1991. 240 s.).
Норберт Фрай. «Государство фюрера». (Frei N. Der 
Fiihrerstaat. Nationalszialistische Herrschaft 1933 bis 1945. 
Erweiterte Neuausgabe. Mimchen: Deutscher Taschenbuch Verlag, 
2001. 336 s.).
3a 1999-2001 гг. по отчетам председателей отделений чле­
нами ЗСЦГИ было опубликовано в разных изданиях также око­
ло 150 статей, тезисов, рецензий, посвященных истории, поли­
тике, экономике, международным отношениям Германии, про­
блемам немецкого языка.
ЗСЦГИ в рамках российско-германской программы имени 
Александра Герцена с 1999 г. осуществляет тесное сотрудниче­
ство с Рур-университетом Германии (г. Бохум). Программа со­
трудничества предусматривает обмен учеными, аспирантами 
и студентами, проведение совместных научных исследований, 
конференций и экспедиций, углубленное изучение немецкого 
языка, обмен научной литературой, опытом академического и 
студенческого самоуправления, перевод на русский язык книг 
немецких авторов, а также перевод на немецкий язык книг рос­
сийских ученых.
За три года сотрудничества в Рур-университет были отправ­
лены книги членов ЗСЦГИ — профессоров и доцентов Ю. В. Га­
лактионова, Л. П. Белковец, JI. И. Гвоздковой, JI. Н. Корне­
вой, Ю. JI. Говорова и др., сборники статей и документов, из­
данные в Барнауле, Кемерово, Новосибирске и Томске.
Из Рур-университета были получены книги профессоров 
Б. Бонвеча, Н. Фрая, Б. Фауленбаха, доктора Й. Морре, сбор­
ники документов, а также более 300 книг по истории, полити­
ке, экономике, культуре Германии. Профессор Б. Бонвеч пода­
рил ЗСЦГИ комплекты немецких исторических журналов за 
20 лет.
За ноябрь 1998 г. — декабрь 2001 г. были осуществлены сле­
дующие обмены: в Кемерово, Томск, Новосибирск на одно­
двухмесячные стажировки приезжали 26 студентов, аспиран­
тов и преподавателей из Рур-университета; в Рур-университет 
на двухмесячные стажировки выезжали 37 студентов, аспиран­
тов и преподавателей вузов ЗСЦГИ. Результаты стажировок 
нашли отражение в защитах диссертаций, публикациях статей 
и монографий.
Одним из важнейших результатов сотрудничества с Рур- 
университетом по программе им. А. Герцена стало открытие в 
1999 г. на историческом факультете КемГУ отделения между­
народных отношений с качественно новым учебным планом.
Учеными ЗСЦГИ и Рур-университета начато осуществле­
ние большого долгосрочного научного проекта под названи­
ем «Сравнительный анализ немецкого и советского вариантов 
тоталитаризма». В его рамках в августе 1999 г. была проведена 
совместная научная экспедиции по местам ГУЛАГа в Кузбассе.
19-23 сентября 2000 г. в КемГУ состоялась совместная на­
учная конференция «Германия и Россия в XX веке: две тотали­
тарные диктатуры, два пути к демократии». В ней приняли уча­
стие более 70 российских и немецких ученых, в том числе про­
фессора Рур-университета Б. Бонвеч, Н. Фрай, Б. Фауленбах, 
Г. Кюбарт, а также профессора и доценты из Ганновера, Фрай­
бурга, Дрездена, Берлина.
По итогам конференции был опубликован названный выше 
сборник докладов и материалов на русском и немецком язы­
ках объемом 500 страниц. Он стал первым выпуском серии «Гер­
манские исследования в Сибири». Вторым выпуском этой се­
рии стал библиографический указатель «История, политика, 
экономика и культура Германии в исследованиях российских 
ученых. 1990-2000 гг.» (Кемерово, 2001. 116 с.). Он насчитыва­
ет более 800 наименований книг, статей, авторефератов, рецен­
зий. Это яркое свидетельство развития российской германис­
тики.
18-21 сентября 2001 г. в КемГУ прошла международная на­
учная конференция «Тоталитарный менталитет в XX веке: про­
блемы изучения, пути преодоления». В ней приняло участие 
более 60 российских и немецких ученых, в том числе профессо­
ра Рур-университета Б. Бонвеч, Д. Петцина, доктор X. Янсен. 
Сборник материалов этой конференции станет третьим выпус­
ком серии «Германские исследования в Сибири», он готовится 
к печати.
Центром совместно с учеными Рур-университета планиру­
ется в 2003 г. проведение научной конференции «Проблемы 
реабилитации и реституции в Германии и России», а также под­
готовка и публикация на немецком и русском языках сборника 
документов по истории принудительного труда в Западной 
Сибири сталинской эпохи. Планируется также дальнейшее раз­
витие научных и академических обменов преподавателями, 
аспирантами и студентами.
Учитывая большой личный вклад в развитие сотрудниче­
ства между Кемеровским и Рур-университетом, ученый совет 
КемГУ в мае 2000 г. присвоил заведующему кафедрой восточ­
ноевропейской истории, профессору Бернду Бонвечу звание 
«Почетный доктор КемГУ».
Одной из самых важных задач Западносибирского центра 
германских исследований на 2001-2003 гг. является написание 
двенадцатью авторами-историками из Барнаула, Кемерова, 
Новосибирска и Томска учебного пособия «История Германии» 
в двух томах с приложением отдельного тома документов.
Это будет качественно новое учебное пособие (объем 
каждого тома составит около 500 страниц), написанное рос­
сийскими авторами, изданное в России, на русском языке, для 
использования студентами, аспирантами и преподавателями 
различных факультетов — исторического, международных от­
ношений, романо-германской филологии, а также учителями 
в школах.
Это новаторская и очень сложная работа, подобных учеб­
ных пособий по истории Германии в вузах РФ нет. Работа ве­
дется во взаимодействии с учеными Рур-университета при фи­
нансовой поддержке фонда «Фольксваген» по проекту «Совме­
стные пути в Европу». Руководители проекта — профессор 
Бернд Бонвеч (Рур-университет) и профессор Юрий Галактио- 
нов (КемГУ).
Как представляется, работа ЗСЦГИ и других центров гер­
манских исследований — это наглядный пример возможнос­
тей не только научного диалога, но и развития других форм 
сотрудничества с учеными объединенной Европы. Потенциаль­
ные возможности российских университетов в стратегическом 
взаимодействии с ЕС очень велики. Особенно это касается фа­
культетов и отделений международных отношений. Именно их 
выпускники будут играть немаловажную роль в принятии эко­
номических и политических решений по проблемам «Рос­
сия — ЕС» на разных уровнях российской власти.
О. И. Нуждин 
Уральский университет (Екатеринбург)
К ВОПРОСУ О СИСТЕМНОСТИ ЕВРОПЕЙСКИХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В «ДОВЕСТФАЛЬСКИЙ» ПЕРИОД
Бесспорно, что Новое время отличается от всего предшеству­
ющего периода развития международных отношений наличи­
ем упорядоченной внешнеполитической среды. Исходной точ­
кой для ее формирования в европейском масштабе стал Вест­
фальский мирный договор, установивший характер взаимоот­
